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Nomor : B.788 /In.20/6.a/PP.00.9/07/2020    8 Juli 2020 
Lamp   : 1 bendel  




 Yth. Bapak / Ibu       
 di- 
       Jember 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat, mengharap kesediaan Bapak/Ibu sebagai Penguji dalam 
Sidang Ujian Komperehensif yang diselenggarakan pada: 
Hari    : Senin 
Tanggal   : 13 Juli 2020 
Waktu   
1. Penguji Fakultas : 09.00 – 12.00 WIB 
2. Penguji Prodi : 12.00 – 15.00 WIB 
Tempat   : Ruangan masing-masing Dosen Penguji 
Acara    : Ujian Komprehensif 





Plt. Wakil Dekan I   
 
 
Siti Raudhatul Jannah  
 
       
 
Catatan : 
1. Mahasiswa wajib konfirmasi dahulu kepada Dosen Penguji 
2. Dosen Penguji Menyerahkan Form Nilai Ke Akademik 
Jember, 8 Juli 2020
NO NAMA LENGKAP NIM PRODI SMT SKS PENGUJI 1 / FAKULTAS PENGUJI 2 / PRODI KET
1 Achmad Hilmi Hidayatullah D20151041 KPI X 150 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
2 Afifur Rahman D20161006 KPI VIII 146 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
3 Andika Bagus Budianto D20161071 KPI VIII 150 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
4 ANIKMATUS AL SAJAWI D20161004 KPI VIII 148 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
5 Anissyatus Sholikhah D20161005 KPI VIII 148 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
6 Evi Faizatul Magfiroh D20161077 KPI VIII 150 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
7
FUJI TIAS HARI 
WINARNO
D20161055 KPI VIII 146 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
8 Hanifatus Shaleha D20161032 KPI VIII 148 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
9 HOIRIYAH D20161033 KPI VIII 148 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
9 Lailatul Qomariah D20161056 KPI VIII 146 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
10 Lia Selviana D20161066 KPI VIII 146
Siti Raudhatul Jannah, 
M.Med.Kom
H Zainul Fanani, M.Ag
11
Malika Bulqis Kamilia
D20161067 KPI VIII 146
Siti Raudhatul Jannah, 
M.Med.Kom




D20161051 KPI VII 130
Siti Raudhatul Jannah, 
M.Med.Kom
H Zainul Fanani, M.Ag
13 Nadia Dwi Nailla Putri D20161062 KPI VIII 146
Siti Raudhatul Jannah, 
M.Med.Kom
H Zainul Fanani, M.Ag
14 Nita Kurniawati D20161059 KPI VIII 146
Siti Raudhatul Jannah, 
M.Med.Kom
H Zainul Fanani, M.Ag
15 Novita Anggraini D20161054 KPI XIII 146
Siti Raudhatul Jannah, 
M.Med.Kom
Aprilliya Fitriani, MM
16 RIMA MELATI D20161073 KPI VIII 146
Siti Raudhatul Jannah, 
M.Med.Kom
Aprilliya Fitriani, MM
17 Riski Pratama Putra D20161080 KPI VIII 148
Siti Raudhatul Jannah, 
M.Med.Kom
Aprilliya Fitriani, MM
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18 RIZA AHYUNI ZAKIYAH D20161040 KPI VIII 146 Minan Jauhari, M.Si Muhammad Muhib Alwi, M.A
19 Rizal amirullah D20161045 KPI VIII 142 Minan Jauhari, M.Si Muhammad Muhib Alwi, M.A
20 SITI KULSUM D20161016 KPI VIII 148 Minan Jauhari, M.Si Muhammad Muhib Alwi, M.A




D20163036 BKI VIII 141 Minan Jauhari, M.Si Muhammad Muhib Alwi, M.A
23 Aisyatur rodiah D20153032 BKI X 145 Minan Jauhari, M.Si Muhammad Muhib Alwi, M.A
24 Aulia An nadhila D20163056 BKI VIII 144 Minan Jauhari, M.Si Muhammad Muhib Alwi, M.A
25 Dwiky Novia Putri D20163050 BKI VIII 141 Minan Jauhari, M.Si Muhammad Muhib Alwi, M.A
26 Hidayatul Ma'rifah D20163055 BKI VIII 144 Drs. H. Rosyadi Badar, M.Pd.I Fuadatul Huroniah, M.Si
27 Indah Ika Istiqomah D20163052 BKI VIII 142 Drs. H. Rosyadi Badar, M.Pd.I Fuadatul Huroniah, M.Si
28 Khoirotun Nisa D20163079 BKI VIII 141 Drs. H. Rosyadi Badar, M.Pd.I Fuadatul Huroniah, M.Si
29 Line martita D20163035 BKI VIII 141 Drs. H. Rosyadi Badar, M.Pd.I Fuadatul Huroniah, M.Si
30 Nur Kholisatus Sa'adah D20163059 BKI VIII 141 Drs. H. Rosyadi Badar, M.Pd.I Fuadatul Huroniah, M.Si
31 Risqi Ulfatus Zaqiyah D20163073 BKI VIII 141 Drs. H. Rosyadi Badar, M.Pd.I Fuadatul Huroniah, M.Si
32 Sandy Diana Mardlatillah D20163053 BKI VIII 141 Drs. H. Rosyadi Badar, M.Pd.I Fuadatul Huroniah, M.Si
33 Rofiatul Mahfudhoh D20162018 PMI VIII 149 Drs. H. Rosyadi Badar, M.Pd.I H Zainul Fanani, M.Ag
Jember, 8 Juli 2020
An. Dekan.
Plt. Wakil Dekan I
Siti Raudhatul Jannah
